



Setiap wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, karena pajak 
adalah sumber pendapatan negara yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan suatu 
negara. Tidak semua wajib pajak patuh untuk membayar pajak terutama wajib pajak 
badan, setiap wajib pajak beranggapan bahwa pajak adalah beban dan mengurangi laba 
yang telah dihasilkan. Maka dari itu wajib pajak badan menggunakan tindakan tax 
avoidance untuk meminimalisir beban pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
pengaruh good corporate governance, pertumbuhan penjualan, dan laverage terhadap 
tax avoidance.  
Metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Objek dari penelitian ini 
adalah perusahaan Consumer Goods yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 
tahun 2015-2018 yang diperoleh 104 jumlah sampel dengan metode yang digunakan 
yaitu purposive sampling.  
Hasil penelitian ini dari variabel good corporate governance yang diproksikan 
pertama yaitu komisaris independen tidak berpengaruh signifikan, sedangkan  proksi 
yang kedua yaitu komite audit berpengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan variabel 
pertumbuhan penjualan negatif dan signifikan, yang terakhir yaitu variabel leverage 
yang hasilnya yaitu tidak signifikan terhadap tax avoidance. 







Since tax revenue is the large source of country’s income, every taxpayers have 
to pay taxes. However, only corporate taxpayers were not compliant to pay taxes, as 
they assume that tax is a burden and can decrease their companies’ profit. Therefore, 
tax avoidance is used to minimalize the tax expense. This research aimed to examine 
the effect of Good Corporate Governance, sales growth and leverage on tax avoidance.  
The research was quantitative. While, the population was Consumer Goods 
companies which were listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) 2015-2018. 
Morever, the data collection technique used purposive sampling. In line with, there 
were 104 samples.  
The research result concluded Good Corporate Governance which was referred 
to independent commissioner had insignificant effect on tax avoidance. Meanwhile, 
audit committee had negative and significant effect on tax avoidance. Likewise, sales 
growth had negative and significant effect on the tax avoidance. Furthermore, the 
leverage had insignificant effect on tax avoidance. 
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